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We study the decays BK(*)μμ, Bs0φ(1020)μμ, and ΛbΛμμ, which are proceeded 
via bsμμ electro-magnetic rare decays. In addition to the first observation of Λ
bΛμμ decays, we perform the measurement of total and differential branching ratios 
of the decays as a function of squared dimuon mass. The transverse polarization asymmetry 
AT
(2) and the time-reversal-odd charge-and-parity asymmetry Aim are measured for the first 
time, together with the K* longitudinal polarization fraction FL and the muon 
forward-backward asymmetry AFB. All of the results are consistent with the standard model. 
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横軸は q2、縦軸は AFB を表し、実線及び点線
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